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Mededeling over het archief van de Grootmaarschalk van het Hof onder de 
regering van Leopold II (1865-1909) m.b.t. Oostende. 
• 
Het departement van de Grootmaarschalk werd opgericht bij de troonsbestijging 
van Leopold I in 1831. Omstreeks het einde van de regering van onze eerste 
koning had het departement reeds een zekere uitbreiding genomen. De aktiviteit 
omvat : algemene briefwisseling gebeurtenissen in de Belgische koninklijke 
familie (geboorten, eerste communie, huwelijk en overlijden) én in vreemde 
vorstenhuizen bezoeken van onze vorsten aan Belgische steden en aan vreemde 
landen ; bezoeken aan of doortochten in ons land van vreemde vorsten en prinsen 
ontvangsten aan het Hof ; audiënties ; problemen i.v.m. rang en voorrang ; be-
noemingen van hofdignitarissen en aanwerving van personeel voor het Huis des 
Konings. Al deze rubrieken vindt men thans nog terug in het secretariaat van 
de Grootmaarschalk. 
Veruit het grootste deel van het fonds van de Grootmaarschalk van het Hof onder 
de regering van koning Leopold II (1865-1909) werd in het archief van het Ko-
ninklijk Paleis te Brussel in 1969 neergelegd. Inventaris nummer 483, uitgege-
ven door het Algemeen Rijksarchief (Ruisbroekstraat 2-6, 1000 Brussel) ontsluit 
het feddwowine'de Grootmaarschalken onder Leopold II. De titelbeschrijving is 
als volgt : VANDEWOUDE (Emile), Inventaris van het archief van de Grootmaarschalk 
van het Hof. ReEerinc van Leopold II, 1865-1909. Brussel, 1977 : 29,5 x 20,5 cm 
85 blz., met klapper (Algemeen Rijksarchief. Archief van de Ko ,:inklijke Paleizen, 
2). Wij lichten uit de klapper al wat het trefwoord van de plaatsnaam 'Oostende" 
betreft en behouden de nummering van de rubrieken en artikels, zoals deze in de 
inventaris van E. Vandewoude werden aangebracht : 
22 : Brieven van Auguste Delbeke, minister van Openbare Werken, en van Ch.La-
gasse de Locht (directeur van de Burgerlijke gebouwen) aan graaf John 
d'Oultremont (hofmaarschalk) betreffende het koninklijk paleis te Brussel 
en het kasteel van Laken, het koninklijk paviljoen te Oostende en de Sint-
Bonifaaskapelin de abdij van Ter Kameren (Brussel). Met een brief van baron 
Beyens. 1907-1910. (10 stukken). 
98 : Dood van koningin Marie-Henriette (1836-1902) 	 register van handtekeningen 
neergelegd in het koninklijk paleis te Brussel, in het gebouw van het provin-
ciebestuur te Antwerpen en in het koninklijk paviljoen te Oostende. Septem-
ber 1902. (1 bundel). 
010 	 257 : Oostende. Bezoek van de koning op 25 juli 1866. Mei-juli 1866. (7 stukken). 
258 : Oostende. Bezoek van de vorst naar aanleiding van de inhuldiging van het 
nieuwe kursaalgebouw op 22 juni 1878. Mei-juni 1878. (13 stukken). 
259 Oostende. Aankomst van de koning, op 25 augustus 1883, voor een kort ver- . 
blijf. Augustus 1883. (5 stukken). 
260 : Oostende. Bezoek van de vorst n.a.v. de inhuldiging van het standbeeld van 
Leopold I, op 5 augustus 1901. Juli-augustus 1901. (1 dossier). 
261 : Oostende. Bezoek van prins Albert en van prinses Elisabeth op 5 juli 1902. 
Mei-juli 1902. (1 dossier). 
262 : Oostende. Bezoek van de vorst aan de nieuwe Sint-Pieter- en Pauluskerk en 
aan de nieuwe haveninrichtingen, op 4 september 1905. Juli-augustus 1905. 
(1 dossier). 
305 : Doortocht te Brussel en te Oostende van Augusta-Victoria van Pruisen (1858-
1921, geboren prinses van Sleeswijk-Holstein) op 14 mei 1872. Mei 1872. 
(5 stukken). 
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343 : Doortocht te Antwerpen en Brussel van Frederik--Willem erfprins van Duits-
land, op 6 april 1884. Zijn doortocht te Antwerpen en Oostende, op 23 augus-
tus 1884 (?). April-juni 1834. (10 stukken). 
347 Doortocht te Oostende van prinses Isabella, infante van Spanje, op 20 juni 
1885. Juni 1885. (5 stukken). 
353 : Verblijf te Oostende van Willem II, keizer van Duitsland, op 2 en 3 augus-
tus 1890. Juli-augustus 1890. (1 dossier). 
357 Verblijf te Oostende van aartshertogin Stefanie van Oostenrijk, op 2 en 3 
augustus 1895. Juli-augustus 1895. (12 stukken). 
367 : Aankomst te Oostende, omstreeks 8-9 juli 1902, van Mozaffer-ed•Din, shah 
van Perzië. Juni-juli 1902. (1 dossier). 
370 Aankomst te Oostende op 1 augustus 1905, voor een verblijf van veertien 
dagen, van Mozaffer-ed-Din, shah van Perzië. Juli 1905. (2 stukken). 
OIO 	 405 . Ontvangst op 28 juli 1902. in het koninklijk paviljoen te Oostende, van de bemanning van twee Japanse oorlogschepen. Juli 1902. (1 stuk). 
406 Kanonsalvo's geschoten tijdens het voorbijvaren voor Oostende van een 
eskader van de Japanse vloot op 31 juli 1902. Zonder datum. (3 stukken). 
468 , Ontbijt en diners door de vorst aangeboden te Oostende, in het militair 
kamp van Beverlo of te Saint-Jean-Cap-Ferrat, September 1877-1902, 1907. 
(1 schrijfboek). 
472 	 Ontbijt te Oostende aangeboden n.a.v. het internationaal polotornooi, op 
29 juli 1903. Juli 1903. (5 stukken). 
474 Raming van de mogelijkheid om genodigden te plaatsen in het paleis te 
Brussel, het kasteel van Laken_ het paleis te Antwerpen, het paleis te 
Oostende, de gebouwen van het provinciaal bestuur te Gent en te Luik, en 
de militaire kampen van Beverlo en Brasschaat. Zonder datum. (1 stuk). 
• 
850 ; Jacques Vanden Broecke (architect), enz., Projet d'un établissement hydro-
thérapique avec aquarium, salle de spectacle (genre Eden) et bains publics  
á édifier sur la plage Est de la Ville d'Ostende. Zonder datum. Niet-ge-
pagineerd. Rood marokijnlederen band, op de voorzijde : 'Etablissement 
Hydrothérapique pour Ostende'. 36 x 22 cm. 
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Maurice Boel 
Onder de titel "Boel, een halve eeuw schilderkunst" greep, tijdens de eerste 
helft van september 1979, een belangrijke retrospectieve tentoonstelling plaats 
in het Casino-Kursaal te Oostende. Van de thans 67-jarige kunstenaar (geboren te 
Oostende in 1913) waren niet minder dan 276 werken geëxposeerd, waarvan de oud-
ste tot het begin van de jaren dertig teruggingen. Jaak Fontier bespreekt bondig 
leven, ontwikkelingsgang en werkenvan de Meester in "De Periscoop. Onafhankelijk 
maandblad voor kunst en kultuur", jaargang 30, nr. 2, december 1979, op bladzijden 
1 en 10 het artikel wordt geïllustreerd met een schilderij van Maurice Boel : 
"Abstract", uit 1969. E. S. 
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